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要旨
　注意欠陥・多動性障害（attention-deficit/hyper activity disorder: ADHD）は、衝動性（行
動抑制の弱さ）、注意散漫や多動を特徴とする発達性の行動障害である。近年、ADHDの
生物学的基盤を探る研究が精力的に行われ、双生児研究や遺伝子研究からの分子生物学的





















物質の異常が指摘されてきた4, 5, 6, 7, 8, 9）。さらに近年盛んになった脳機能や脳形態を非侵襲
的に測定することが可能な機能的磁気共鳴画像法（functional magnetic resonance imaging: 
ニューロイメージングを中間表現型とした
ADHDへのアプローチ
















































細な脳画像を撮像することのできる磁気共鳴画像法（magnetic resonance imaging: MRI）
が、臨床的な画像診断装置として広く利用されている。近年は高磁場の MRIも開発され、
さらに精細な脳画像を手に入れることが可能となっている。




















ピュータ断層撮影（single photon emission computed tomography: SPECT）、ポジトロン
断層撮影法（positron emission tomography: PET）、MR スペクトロスコピー（magnetic 













生理現象としては、血液の酸素飽和度と緩和時間の関係を利用した BOLD（blood oxygen 
level dependent）法20）が広く利用されている。脳神経活動に伴って、BOLD信号の変化
を統計的に分析することにより、脳の活動部位を導き出せる。ADHD研究では、衝動性
などの実行機能を測定する Stop-signal課題や Go/NoGo課題が主に使用されている10, 21, 22）。
本論文では、この fMRIを用いた研究を中心に ADHDの脳機能研究を概観する。










脳部位 役割 構造的 MRI fMRI 課題
前頭前野 衝動性抑制、注意処理
ワーキングメモリ、計画性
　DLPFC L/R ADHD < 統制群 ADHD < 統制群 Stop-signal課題
ADHD > 統制群 Go/NoGo課題
　VLPFC L/R -　 ADHD < 統制群 Stop-signal課題
帯状回前部 注意処理、報酬、衝動性抑制
エラーコンフリクト
　dACC L/R ADHD = 統制群 ADHD < 統制群 Go/NoGo課題
大脳基底核（線条体） 運動機能、実行機能の本質的部分
　尾状核 ADHD < 統制群 ADHD < 統制群 Go/NoGo課題
　淡蒼球 ADHD < 統制群 -　
　被核 -　 ADHD < 統制群 state状態
小脳 運動制御、認知・感情処理
　小脳虫部 VII-X ADHD < 統制群 ADHD < 統制群 Go/NoGo課題
ADHD < 統制群 state状態
その他
　頭頂葉 注意、空間認知 ADHD ? 統制群 ADHD > 統制群 Go/NoGo課題
ADHD > 統制群 ワーキングメモリ課題
　後頭葉 視覚認知 ADHD < 統制群 ADHD < 統制群 ワーキングメモリ課題
　側頭葉 聴覚言語処理 ADHD < 統制群 ADHD ? 統制群 Go/NoGo課題
DLPFC: dorsolateral preforontal cortex; VLPFC: ventolateral prefrontal cortex; dACC: dorsal anterior cingulate cortex 








（dorsolateral preforontal cortex: DLPFC）、腹側前頭前野（ventolateral prefrontal cortex: 
VLPFC）、眼窩面（oribitofrontal cortex: OFC）が ADHDに関連が深いとされる9）。特に多
くの研究では、ADHDの左または右半球の DLPFCは健常児のものよりも小さいという報











































































































































が残ると結論づけている研究者もいる6, 9, 78, 79）。脳構造研究では、サンプル数の確保等の問
題から、合併症を十分に考慮せずに解析が行われることが多いが9）、いくつかの研究では、
合併症の影響を取り除いたとしても尚、ADHD単独による影響から、脳構造の差異が生
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A review of neuroimaging studies of ADHD: an endophenotype approach
Abstract
Attention-deﬁcit/hyper activity disorder (ADHD) is a behavioral-developmental disorder that is 
characterized by symptoms such as increased impulsivity (weakness for inhibitory control), inattention 
and hyperactivity.  Recently, a large number of studies have investigated the underlying neural substrates 
of ADHD utilizing molecular genetics, samples of twins, and cognitive neuroscience neuroimaging 
techniques.  These studies suggest that abnormalities of neurotransmitters and dysfunctions of the 
fronto-striatal circuitry system may be primary causes of ADHD.  In this paper, we review cognitive 
neuroscience literature of ADHD using functional and structural magnetic resonance imaging (MRI). 
This article describes an endophenotype of ADHD from a neuroimaging perspective and highlights 
the need for work research that integrates both neuroimaging and genetic research techniques in order 
to elucidate the neural substrates underling ADHD.
ニューロイメージングを中間表現型とした 
ADHDへのアプローチ
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